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Abstrak 
 
Perubahan teknologi dan komunikasi di era web 2.0 ini yang menuntut kecepatan 
waktu menyebabkan peranan Public Relations bergeser dari Public Relations 
konvensional menjadi Electronic Public Relations. Dimana peranan E-PR sangatlah 
penting dalam  membangun brand di dunia maya ini, khususnya menciptakan brand 
awereness, dimana brand awereness merupakan langkah awal seseorang menyadari 
keberadaan sebuah brand. Dan PT. Vibiz Media Edukasi sebagai perusahaan yang 
masih tergolong baru menyadari peranan E-PR terhadap peningkatan brand 
awereness produk utamanya (media online VibizNews). Dalam meneliti mengenai 
bagaimana pengaruh strategi E-PR terhadap peningkatan brand awereness, penulis 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 310 
sampel dari populasi untuk menguji 294 sampel. Populasi peneliti pilih adalah 
konsumen VibizNews yang sudah merasakan pengaruh strategi E-PR. Penulis juga 
memperoleh data-data pendukung dari hasil wawancara dan observasi, serta 
didukung oleh buku dan jurnal sebagai teori yang mendasar. Setelah penulis 
menganalisis dan mengolah hasil yang didapat oleh peneliti adalah benar strategi E-
PR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan brand awereness VibizNews. 
Dimana pengaruh strategi E-PR berpengaruh terhadap peningkatan brand awereness 
VibizNews sebesar 52,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dan 
peningkatan strategi E-PR sebesar satu mempengaruhi peningkatan brand awereness 
sebesar 0,636 begitu pula sebaliknya. Saran peneliti untuk PT.Vibiz Media Edukasi 
adalah untuk lebih meningkatkan strategi-strategi untuk meningkatkan brand 
awereness produknya yaitu VibizNews dikarenakan ini sangat penting mengingat 
perusahaan ini sebagai perusahaan yang baru berkembang dan belum dikenal secara 
mendalam oleh konsumennya. 
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